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司 ( 目o r ld C o m )今年 6 月 2 5 日 对外披
露
,




的 自 己 在 2 0 0 1 年 利 润 14 亿 美金
,











































这 些帐面款项包 括 2 0 0 1 年
3 0 亿 6 0 0 0 万美元 以及 2 0 0 2 年的第一










1 9 8 3 年默里 一瓦尔德罗 (Mu r r a y
闪a ld r o n )和威廉一莱克特 (目们 li a m
R e e t o r )策划并创建 了名为 LDD S 的折
扣长途 电话提供商企业
。
1 9 8 9 年至








19 9 8 年通信与 MCI
、
B r o o k s Fi b e r Pr o Pe r t i e s 以及
、
Co m Pu se r v e Co r P合并
,
此次金额总
计达到 4 0 亿美元的并购案是当时金额
最大 的一笔合并
。
2 0 0 0 年有关机构阻
止 了通信公 司与斯普林特公司 的合并
。




















2 5 日会计造假消息公 布后
,
通信更是解
聘当年将这 家公 司从默默无 闻的二流企
业 变成国际 电信 巨人立下 了汗马功劳的
首席财政官苏里万
。




















然 (E n r o n )公 司高峰期股市价值的 3
倍
,
而 6 月 2 6 日世界 通信每股股价已




































历史上五次 主要 的并购运动 (戈伯与怀
特
,
1 9 8 8 年 )
,
可 以发现 几次并购运动都
发生在 经济处 于高速发展 的繁华时期
,
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比之 于前四 次扩张 型企业
并购运动
,





















































但其价值占 G Np 的比重
并没有达 到 1 9 6 8 年的前高 点
。
这次运



















是 2 0 0 1 年安然 大厦的一夜坍塌
,
审计



































































































































































至 3 月 底
,








































美国信贷评级机构 讨e i s s R a t i n g s 对美




















































截至 6 月 2 6 日 中午
,

































2 0 0 0
EN T ER PR IS E V IT A L!TY 2 0 0 2
. 旦盛叮

